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Apresentação
É com grande satisfação que estamos publicando o primeiro número do sétimo ano da revista 
Perspectiva Econômica. A partir desta edição, a revista passa a utilizar o SEER, um sistema eletrô-
nico para submissão e publicação de artigos e apresenta um novo visual, mais moderno e atual. 
Também foi alterado o formato de apresentação dos artigos, seguindo a tendência dos principais 
periódicos nacionais e internacionais.
Saliento que será a última edição da revista Perspectiva Econômica sob a minha responsabilida-
de como Editor. A partir do segundo número de 2011, a editoria passará para colega Profa. Dra. 
Ana Lúcia Tatsch que dará continuidade a esse trabalho iniciado há mais de sete anos. Desejo a 
Profa. Ana muito êxito na nova gestão. 
Quero, portanto, agradecer imensamente a todos que fizeram parte da revista ao longo des-
sa trajetória: aos avaliadores que compõem Comitê Científico, pelos valiosos e competentes co-
mentários, e aos autores, pela colaboração e qualidade dos artigos submetidos. Por fim, quero 
agradecer os demais integrantes da Comissão Editorial e da Editoria de Periódicos Científicos da 
Unisinos pelo suporte, empenho e dedicação para o reconhecimento da revista.
Boa leitura!
Divanildo Triches
Editor
